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 چکیذه
ی تٙسض  زض ٔحسٚزٜٔكرهٝ  ٚ تسؾت آٚضزٖ اضتفاع ٔٛج تطای ٔسَ ؾاظی أٛاج NAWSزض ايٗ تحمیك، اظ ٔسَ ػسزی 
زض وُ ٔحسٚزٜ ی  اضتفاع ٔٛجأیطآتاز زضيای ذعض اؾتفازٜ قس. تطای ايٗ واض، اتتسا يه ٔسَ وّي خٟت ٔسَ ؾاظی 
تا اؾتفازٜ اظ ػُٕ آقیا٘ٝ ؾاظی ٔسَ  زضيای ذعض ؾاذتٝ قس. ؾپؽ اظ قطايط ٔطظی تٝ زؾت آٔسٜ اظ ٔسَ وّي،
ی تٙسض أیطآتاز اؾتفازٜ قس. ٔسَ ٔحّي ؾاذتٝ قسٜ زض  ّي تا زضقت ٕ٘ايي تیكتط زض ٔٙطمٝٔسَ ؾاظی ٔح،  NAWS
قسٜ ٔكرهات ٔٛج تٛؾط تٛيٝ ی ٔؿتمط زض آٖ ٔٙطمٝ ٚاؾٙدي ٚ تا اؾتفازٜ اظ اطلاػات ثثت أیطآتاز ٔٙطمٝ ی 
ؾٙدي قس. ٔمايؿٝ ٘تايح تٝ زؾت آٔسٜ تا اطلاػات ا٘ساظٜ ٌیطی قسٜ تٛؾط تٛيٝ ی أیطآتاز ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ  يزضؾت
تطای ظٔاٖ ؾٝ ؾاَ اخطا ٚ زض  NAWSٔسَ   ؾپؽ .تطذٛضزاض اؾتٔسَ ؾاظی ا٘داْ قسٜ زض ايٗ ٔٙطمٝ اظ زلت ذٛتي 
 تٝ زؾت آٔس. ٔكرهٝ ا٘طغی ٔٛج تا اؾتفازٜ اظ اضتفاع ٔٛج. زض ٟ٘ايت اضتفاع ٔٛج ٔكرهٝ تسؾت آٔسٔىاٖ ٔٛضز ٘ظط 
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 ٔمسٔٝ. 1
زضيايي ٘یاظٔٙس پیف تیٙي زلیك أطٚظٜ ا٘داْ ػّٕیات 
ٔكرهات أٛاج زض ٔٙاطك ؾاحّي ٚ فطا ؾاحّي ٔي 
تٛؾؼٝ ا٘طغی ٞای ٘ٛ اظ ٟٕٔتطيٗ ٔؿائّي اؾت  تاقس.
وٝ زض تٕاْ وكٛضٞا تٝ آٖ پطزاذتٝ قسٜ ٚ زائٕا زض پي 
(قیطيٗ ٔٙف ايداز ططحي ٘ٛ زض ايٗ ذهٛل ٞؿتٙس 
 ).0931ٚ ٕٞىاضاٖ، 
غی ٔهطفي زض ز٘یا تٝ زض حاَ حاضط تماضا تطای ا٘ط
طٛض پیٛؾتٝ تا ٔٙاتغ پاياٖ پصيط ؾٛذت ٞای فؿیّي 
قٛز، افعايف تماضا ٚ واٞف ػطضٝ زض  پاؾد زازٜ ٔي
ظٔیٙٝ ی ا٘طغی تاػث افعايف لیٕت ٘فت زض زٞٝ ٞای 
اذیط قسٜ اؾت،  ايٗ لیٕت ٞای تالا تٝ اضافٝ ی 
اثطات ٔٙفي ظيؿت ٔحیطي ٘اقي اظ ؾٛذتٗ ؾٛذت 
ی ٌطٔايف  ٟٕٔتطيٗ ٘تیدٝ آٖ پسيسٜفؿیّي وٝ ٞای 
ظٔیٗ اؾت،تاػث تٝ ٚخٛز آٔسٖ تاظاضٞای ؾیاضٜ 
 ٞای زيٍط قس. خسيسی اظ ا٘ٛاع ا٘طغی
ٟٕٔتطيٗ زؾتٝ ی ايٗ ا٘طغی ٞا، ا٘طغی ٞای تدسيس  
ی تاز، غا٘ط پصيط ٞؿتٙس وٝ قأُ ا٘طغی ذٛضقیسی،
. ٞؿتٙسا٘طغی ظٔیٗ ٌطٔايي ٚ ا٘طغی ٞای الیا٘ٛؾي 
ا٘طغی ٘ؿثت تٝ ٔٙاتغ ؾٛذت ٞای فؿیّي ايٗ ٔٙاتغ 
 وٝ ػثاضتٙس اظ: اظ چٙس خٟت تطتطی زاض٘س
ٔٙاتغ ايٗ ا٘طغی ٞا تي پاياٖ  
 .(تدسيس پصيط) ٞؿتٙس
 ايٗ ٘ٛع ا٘طغی ٞا پان ٞؿتٙس  
  .(تاػث آِٛزٌي ٕ٘ي قٛ٘س)
اظ ٘ظط التهازی ٔمطٖٚ تٝ نطفٝ   
 ٞؿتٙس.
تٝ أٛاج اظ اثطات تاز ضٚی ؾطح آب ٘اقي ٔي قٛ٘س ٚ 
ٕٞیٗ زِیُ تٝ طٛض غیط ٔؿتمیٓ اظ ا٘طغی ٞای 
ذٛضقیسی ٔحؿٛب ٔي ٌطز٘س. يىي اظ ٔعايای ػٕسٜ 
ا٘طغی أٛاج ٘ؿثت تٝ ا٘طغی ذٛضقیسی ٚ تاز، ٔمساض 
 چٍاِي تالای ا٘طغی تط ٚاحس ؾطح اؾت.
     وُ ا٘طغی ٔٛخٛز زض أٛاج ؾطاؾط ز٘یا حسٚز
ترٕیٗ ظزٜ ٔي قٛز وٝ تمطيثا ٔؼازَ وُ  1-01
 .)0931(ٔٙهٛض تٟٕٙي، ٔهطف ا٘طغی ز٘یا اؾت 
)، تٝ پیف تیٙي أٛاج 6002تًٙ چاٖ ِي ٚ ٕٞىاضاٖ(
 NAWS٘اقي اظ تاز زض آب ٞای تايٛاٖ تا ٔسَ 
ا٘س. ٘تايح ايٗ قثیٝ ؾاظی ٘كاٖ زازٜ وٝ  پطزاذتٝ
ٔمساض اظ تطآٚضز زٚضٜ تٙاٚب ٔٛج، ٕٞٛاضٜ وٛچىتط 
ٞا زض ايٗ تحمیك تٝ تطضؾي  ػلاٜٚ آٖ ٚالؼي اؾت. تٝ
اتلاف ٔٛج ٚ التثاؼ يه فطَٔٛ اتلاف ٔٛج خسيس 
 پطزاذتٝ ا٘س.
) تٝ تطضؾي أٛاج ٘اقي اظ تاز 7002ٔؼیٙي ٚ ٕٞىاضاٖ(
ٚ  12ekiMزض زضياچٝ ی اضيٝ تا اؾتفازٜ اظ ٔسَ ٞای 
ٚ ٘یع زازٜ ٞای زٚ تٛيٝ پطزاذتٝ ا٘س ٚ تا  NAWS
تىاضٌیطی ضٚـ ٞای آٔاضی زضنس ذطای ٔسَ ٞای 
ٔصوٛض زض ٔٛلؼیت تٛيٝ ٞا ضا ٔٛضز تطضؾي لطاض زازٜ 
 ا٘س. 
) تٝ تطضؾي أٛاج ٘اقي اظ 0931فطخأي ٚ ٕٞىاضاٖ(
 NAWSتاز زض ذّیح تٛقٟط تا اؾتفازٜ اظ ٔسَ 
زازٜ وٝ تطآٚضز  ٘تايح ايٗ تطضؾي ٘كاٖ ا٘س. پطزاذتٝ
زٚضٜ تٙاٚب ٔٛج ٚ اضتفاع ٔٛج،تطاتك ذٛتي تا زازٜ 
ٞای تٛيٝ زاضز ِٚي ٔمازيط ٔسَ ٕٞٛاضٜ وٕي وٕتط اظ 
 ٔمساض ٚالؼي تٛيٝ اؾت.
تا تٛخٝ تٝ ٔٛلؼیت خغطافیايي ٚ قطايط الّیٕي وكٛض 
  ٔطظ زضيايي تا ذّیح فاضؼ ٚ 9521   ايطاٖ وٝ 
ٔطظ  756   ي تا زضيای ػٕاٖ ٚ ٔطظ زضياي  487  
ٚ ٕٞچٙیٗ تا زض ٘ظط ٌطفتٗ ايٙىٝ  تا زضيای ذعض زاضز 
ٔیّیٖٛ ٘فط اظ خٕؼیت آٖ زض اؾتاٖ ٞای  01تیف اظ 
ؾاحّي ؾىٛ٘ت زاض٘س، تحمیمات زض ٔٛضز ايٗ ٔٙاتغ ٚ 
پتا٘ؿیُ ٞای شذیطٜ قسٜ زض ٔٙاتغ ٚ أىاٖ اؾتفازٜ اظ 
 آٟ٘ا ضطٚضی تٝ ٘ظط ٔي ضؾس. 
ٞٓ چٙیٗ تٙسض أیطآتاز يىي اظ تٙازض ٟٔٓ ؾٛاحُ  
خٙٛتي زضيای ذعض ٔحؿٛب ٔي قٛز وٝ تؼییٗ 
پاضأتط ٞای أٛاج ٘اقي اظ تاز ٚ ا٘طغی حانُ اظ آٟ٘ا اظ 
 .إٞیت تالايي تطذٛضزاض اؾت
 مواد و روش ها .2
1
، ٔسَ ٔٛج ٘ؿُ ؾٛٔي تطای زؾتیاتي تٝ NAWS
ٔٛخي زض ٘ٛاحي تطآٚضزٞای ٚالغ ٌطايا٘ٝ پاضأتطٞای 
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ٞای تعضي  ٞای ضٚزذا٘ٝ ٞا ٚ زٞا٘ٝ ؾاحّي، زضياچٝ
ٞا) تا تٛخٝ تٝ تاز، قطايط وف ٚ خطياٖ اؾت.  (ٔسذُ
تٛاٖ تط ضٚی ٞط ٔمیاؼ ٚ تطای  ضا ٔي NAWSاٌط چٝ 
أٛاج ثمّي ؾطحي ٘اقي اظ تاز ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض زاز. 
ايٗ ٔسَ، تط ٔثٙای ٔؼازِٝ تؼازِي ضفتاضِ ٔٛخي تٝ 
 .ٞا اؾت ٕٞطاٜ ٔٙاتغ ٚ چاٜ
زض اؾتفازٜ ٞای ػّٕي، ٔسَ زض اتتسا تطای ٘ماط ٚ 
ٔحسٚزيت ٞای ظٔا٘ي ذاني ٚاؾٙدي ٔي قٛز ٚ 
ٔسَ ٚاؾٙدي قسٜ تا يه ؾطی  1ؾپؽ نحت ؾٙدي
ؾاظی  زازٜ ٞای خسيس ا٘داْ ٔي قٛز. چٙا٘چٝ قثیٝ
پسيسٜ زض ٔحسٚزٜ ی ٔٙاؾثي تاقس، ٔي تٛاٖ اظ ٘تايح 
ٚاؾٙدي تطای اخطاٞای تؼسی ٘یع اؾتفازٜ وطز. تٝ طٛض 
 NAWSوّي ٔسَ ؾاظی أٛاج تا اؾتفازٜ اظ ٔسَ 
 2تطپايي، خٕغ آٚضی زازٜ ٞای ٚضٚزیقأُ ٔطاحُ 
 3قثیٝ ؾاظی، ٚاؾٙدي ٚ نحت ؾٙدي ٔسَ، َٔس
 اضائٝ ی ٘تايح اؾت.ٚ  أٛاج يا اخطای ٔسَ
زازٜ ٞای ٔٛضز اؾتفازٜ زض ايٗ ٔسَ ؾاظی، قأُ 
اطلاػات ٔٛج ثثت قسٜ تٛؾط تٛيٝ ی تٙسض أیطآتاز 
اؾت.  تٛيٝ ی تٙسض أیطآتاز تٛؾط ؾاظٔاٖ تٙازض ٚ 
آٖ  ٗ ٔٙطمٝ ٔؿتمط قسٜ ٚ اطلاػاتزضيا٘ٛضزی زض اي
ؾاػتٝ اطلاػات ٔٛج زض  ٌاْ ظٔا٘ي يهٝ نٛضت ت
 35/14زؾتطؼ اؾت. ٔحُ اؾتمطاض ايٗ تٛيٝ زض 
 52ٚ زض ػٕك  زضخٝ قٕاِي 63/29زضخٝ ی قطلي ٚ 
 اؾت.  ٔتطی
ٞط زٚ  زازٜ ٞای تازاطلاػات غضفاؾٙدي ٚ ٕٞچٙیٗ 
 NAWS خٟت ٚضٚزی ٞای ٔسَ ،تطای اؾتفازٜ
ضت يه ضطٚضی ا٘س. اطلاػات ػٕك ؾٙدي تٝ نٛ
1قثىٝ ی ٔؿتطیّي تا تعضٌٕٙايي 
06
 زضخٝ ٚ اظ ؾايت 
تٟیٝ ٌطزيسٜ اؾت وٝ وُ زضيای ذعض ضا  4 AAON
پٛقف ٔي زٞس. زازٜ ٞای تاز ٔٛضز اؾتفازٜ زض ايٗ 
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انلاح قسٜ اؾت  5  FWMCE ٔسَ ؾاظی، ٔیساٖ تاز
زضخٝ ٚ تعضٌٕٙايي  0/2وٝ زاضای تعضٌٕٙايي ٔىا٘ي 
زض  FWMCEؾاػت اؾت. انلاح ٔیساٖ تاز  6ظٔا٘ي 
ٔٙاطك ؾاحّي ٚ تٛؾط اطلاػات ا٘ساظٜ ٌیطی قسٜ 
 تٛؾط ايؿتٍاٜ ٞای ٕٞسيسی ا٘داْ قس.
زازٜ ٞای تٛيٝ ی تٙسض أیطآتاز زض ايٗ پػٚٞف تطای 
اؾتفازٜ قسٜ  ؾٙدي نحتٚ  ٚاؾٙدي (واِیثطاؾٖٛ)
اؾت. زازٜ ٞای تٛيٝ ی تٙسض أیطآتاز اظ ٔٛؾؿٝ ّٔي 
ٜ اؾت. اظ ططفي چٖٛ الیا٘ٛؼ قٙاؾي زضيافت قس
زازٜ  2002ٚ  1002ٚ  0002ٞای  فمط تطای ؾاَ
ؾاَ ٚ تا ٌاْ  3ٞای تاز ٚخٛز زاقت، ٔسَ تطای ايٗ 
 ؾاػت اخطا قس.  6ظٔا٘ي 
ؾايط تٝ زِیُ ػسْ ٚخٛز زازٜ ٞای ٔٙاؾة تطای 
پاضأتط ٞا اظ ٕٞاٖ پیف فطو ٞای ٔسَ اؾتفازٜ قسٜ 
 اؾت. 
تطای ايٗ پػٚٞف  7اِٚیٝ(تعضٌتط) 6قثىٝ ی ٔحاؾثاتي
تٝ نٛضت إِاٖ ٞای ٔطتؼي ٔٙظٓ تؼطيف قسٜ اؾت. 
غطب اظ  -زضخٝ زض ضاؾتای قطق 8/5طَٛ ايٗ قثىٝ 
ی قطلي ٚ ػطو  زضخٝ 65ی قطلي تا  زضخٝ 64/5
 63/5خٙٛب اظ  –زضخٝ زض ضاؾتای قٕاَ  11آٖ 
زضخٝ ی قٕاِي اؾت،  74/5زضخٝ ی قٕاِي تا 
ویّٛٔتط ٚ ػطو  1021ٔؿتطیّي تٝ طَٛ تمطيثا 
٘كاٖ زازٜ قسٜ  1وٝ زض قىُ  ویّٛٔتط اؾت 148
. زلت زازٜ ٞای ػٕك ؾٙدي زض قثىٝ ی تعضٌتط اؾت
ٔٛخٛز زض يه زلیمٝ ا٘تراب ٌطزيس وٝ تٟتطيٗ زلت 
وٝ تطای ضؾیسٖ  8اؾت. ٔسَ وٛچىتط AAONؾايت 
 1/2تٝ ٘تايح زلیك تط ا٘تراب ٌطزيس، زاضای طَٛ 
ی  زضخٝ 25/8غطب اظ  –زضخٝ زض ضاؾتای قطق 
زضخٝ  0/5زضخٝ ی قطلي ٚ ػطو آٖ  45قطلي تا 
 زضخٝ ی قٕاِي 63/8خٙٛب اظ  –زض ضاؾتای قٕاَ 
تط تٝ ی وٛچى زضخٝ ی قٕاِي اؾت. قثىٝ 73/3تا 
لؿٕت  05غطتي ٚ  –لؿٕت زض ضاؾتای قطلي  021
تطای  .خٙٛب تمؿیٓ قسٜ ا٘س -زض ضاؾتای قٕاَ
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ضؾیسٖ تٝ چٙیٗ زلت تالايي اظ زؾتٛض آقیا٘ٝ ؾاظی 
قثىٝ ی طیفي تٝ  NAWSزض ٔسَ  .اؾتفازٜ ٌطزيس
ای ٚ قثىٝ ی تؿأسی  زٚ ترف قثىٝ ی ظاٚيٝ
ای تٝ نٛضت زايطٜ ی  تمؿیٓ ٔي قٛز. قثىٝ ی ظاٚيٝ
لطاع زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ ٚ قثىٝ ی  81وأُ تا 
 02ضا قأُ قسٜ ٚ تٝ  1تا  0/80تؿأسی، اظ تؿأس 
 لؿٕت تٝ نٛضت ٍِاضيتٕي تمؿیٓ قسٜ اؾت.
 
 
 ٞای وّي ٚ ٔحّئٛلؼیت قثىٝ ٞای ٔحاؾثاتي ٔسَ . 1قىُ 
 
ٔسَ ؾاظی ٔحّي پؽ اظ ٔسَ ؾاظی وّي ٚ اؾترطاج 
اطلاػات ٔطتٛط تٝ ٔطظٞای ٔسَ ٔحّي اظ آٖ ا٘داْ 
 قس وٝ زض ازأٝ قطح زازٜ ذٛاٞس قس. 
سننیی  درسنتی انتخاب دوره های واسننیی و 
 مذل
ٔسَ تطپا قسٜ تايس تطای يه زٚضٜ ی ظٔا٘ي ٚاؾٙدي 
قٛز تا اذتلاف ٘تايح تا ٔمازيط ا٘ساظٜ ٌیطی قسٜ 
واٞف ياتس. ا٘تراب ٔحُ ٚ ٔحسٚزٜ ی ظٔا٘ي ٘ماط 
ؾٙدي ٔسَ وألا تٝ زازٜ ٞای  زضؾتيٚاؾٙدي ٚ 
ٔٛخٛز تؿتٍي زاضز. اظ ٘ظط ٔحُ، تٛيٝ ٞای تٙسض ا٘عِي 
ٚ أیطآتاز ٚ تٛيٝ ی ٘یطٌٚاٜ ٘ىا تٟٙا ٔحُ ٞايي 
ٌیطی قسٜ ی لاتُ اتىايي اظ  ٞؿتٙس وٝ اطلاػات ا٘ساظٜ
 ٔكرهات أٛاج ضا زاضا ٞؿتٙس.
تٝ ٔٙظٛض يافتٗ زٚضٜ ٞای ٔٙاؾة تطای ٚاؾٙدي، 
ٞای ا٘داْ قسٜ تٝ ٚؾیّٝ ی تٛيٝ ٞا زض  ا٘ساظٜ ٌیطی
تاظٜ ی ظٔا٘ي ٔرتّف ٔٛضز تطضؾي لطاض ٌطفت. اٌطچٝ 
اِٚٛيت اؾاؾي زض ا٘تراب زٚضٜ ٞا، ٕٞعٔا٘ي آٟ٘ا تطای 
حسالُ زٚ تٛيٝ ی ٔرتّف تٛزٜ اؾت، أا تٝ زِیُ 
فمساٖ ا٘ساظٜ ٌیطی ٞای ٕٞعٔاٖ تٛيٝ ٞا زض تاظٜ ی 
يساضی قسٜ ذط FWMCEظٔا٘ي وٝ تاز ٚضٚزی ٔسَ 
اؾت، چٙیٗ أطی ٔیؿط ٍ٘طزيس ٚ تٟٙا تاظٜ ٞای 
ؾٙدي ٔسَ  زضؾتيظٔا٘ي ٔٙاؾة تطای ٚاؾٙدي ٚ 
، تاظٜ ی ظٔا٘ي زازٜ ٞای ٔٛخٛز اظ تٛيٝ ی NAWS
 تٙسض أیطآتاز زض ٘ظط ٌطفتٝ قس.
 واسنیی مذل
تطای ٚاؾٙدي ٔسَ زض حاِت وّي اظ تغییط ضطاية 
ٚ ٔطتٛط تٝ ؾفیسن ضاؼ ٔٛج، قىؿت ٔٛج 
قٛز. پاضأتطٞای ٔطتٛط  انطىان تؿتط اؾتفازٜ ٔي
تٝ ٔىا٘یؿٓ ؾفیسن ضاؼ ٔٛج وٝ وٙتطَ وٙٙسٜ ی 
ٔیعاٖ ضقس ٔٛج اؾت، زض زؾتطؼ تطيٗ ٚ ٔٙاؾة 
تطيٗ پاضأتط ٞای ٔسَ تطای ٚاؾٙدي ٘تايح ٞؿتٙس. اظ 
ططفي چٖٛ ٔحُ لطاض ٌیطی تٛيٝ زض آب ػٕیك اؾت 
ج اؾت وٝ ٚ زض آب ػٕیك، پاضأتط ؾفیسن ضاؼ ٔٛ
)، زض ٘تیدٝ ,9791 adoGتط ضقس ٔٛج تاثیطٌصاض اؾت (
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تطای ضطية انطىان ٚ زيٍط پاضأتط ٞا اظ پیف فطو 
اؾتفازٜ قس. ٕٞچٙیٗ تحّیُ  NAWSٞای ٔسَ 
حؿاؾیت ٞا ٘كاٖ زازٜ وٝ زض ايٗ ٔسَ ؾاظی، تغییط 
ضطية ؾفیسن ضاؼ ٔٛج تیكتطيٗ تاثیط ضا تط زلت 
. )1931ٕٞىاضاٖ، (چٍیٙي ٚ  ٘تايح حانّٝ زاضز
تٙاتطايٗ اظ ضطية ٔصوٛض خٟت ٚاؾٙدي ٔسَ اؾتفازٜ 
ی ظٔا٘ي ٔطتٛطٝ  قس. ٔسَ تطپا قسٜ تطای زٚضٜ
 5 3 eٚاؾٙدي قس. ضطية ؾفیسن ضاؼ ٔٛج 
 PAWSNOJا٘تراب قس.زض ايٗ ٔسَ ؾاظی اظ طیف 
وٝ پیف فطو ٔسَ اؾت، ا٘تراب ٌطزيس. ٌاْ ظٔا٘ي 
٘یع طٛضی تايس ا٘تراب ٌطزز وٝ پايساضی لاظْ تطای 
اخطای ٔسَ ضا ايداز وٙس. زض ايٗ تحمیك تطای تٝ 
حسالُ ضؾا٘سٖ اقىالات احتٕاِي ٘اقي اظ لطغ تطق ٚ 
 UPC٘یع واٞف ؾطػت اخطا تٝ زِیُ افعايف زٔای 
ا٘ي ضا ٔحسٚزتط زض اخطاٞای طٛلا٘ي ٔست، ٌاْ ظٔ
 6وطزٜ ٚ تطای اخطای ؾٝ ؾاِٝ ی ٔسَ، ٌاْ ظٔا٘ي 
 اؾت. قسٜؾاػت ا٘تراب 
ا٘تراب ٔحسٚزٜ ی ظٔا٘ي ٘ماط ٚاؾٙدي ٔسَ وألا تٝ 
زازٜ ٞای ٔٛخٛز تؿتٍي زاضز. تٝ ٕٞیٗ زِیُ قطٚع 
ؾاَ  00:1ی ظٔا٘ي ٚاؾٙدي ؾاػت  تاظٜ
ؾاَ  00:91ٚ ظٔاٖ ذاتٕٝ ی آٖ  0002/10/10
ا٘تراب ٌطزيس.ظٔاٖ شوط قسٜ زض زٚضٜ  0002/10/61
ی ٚاؾٙدي تٟٙا ظٔا٘ي اؾت وٝ اطلاػات ا٘ساظٜ ٌیطی 
قسٜ ی لاتُ اتىايي اظ ٔكرهات أٛاج ضا زض ؾاَ 
ٚ  2زاضا ٞؿتٙس. ٘تايح ٚاؾٙدي زض قىُ ٞای   0002
 ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت.  3
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 ٕ٘ٛزاض پطاوٙسٌي اضتفاع ٔٛج حانُ اظ ٔسَ زض ٔمايؿٝ تا ا٘ساظٜ ٌیطی تٛيٝ أیطآتاز زض زٚضٜ ی ٚاؾٙدي. 3 قىُ
 
٘كاٖ ٔي زٞس، ؾطی  3ٚ  2 ٞای  چٙاٖ وٝ قىُ
ٔسَ ؾاظی قسٜ تطاتك ذٛتي تا ظٔا٘ي ٔكرهات ٔٛج 
ؾطی ظٔا٘ي ٔكرهات ٔٛج ا٘ساظٜ ٌیطی قسٜ زاض٘س. 
تطای تطضؾي وٕي زلت ٘تايح، قاذم ذطای اضيثي 
)، خصض ذطای ٔطتغ CC)، ضطية ٕٞثؿتٍي (saiB(
) ٔطاتك ISٚ قاذم پطاوٙسٌي ( 1)ESMRٔیاٍ٘یٗ (
٘كاٖ  1) ٔحاؾثٝ قسٜ ٚ زض خسَٚ 4) تا (1ضٚاتط (
 زازٜ قسٜ ا٘س.
  x y saiB                        )  1(
)) ( ) (() 2(
) ( ) (
ii i
i ii i
y y x x
CC
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 يٚاؾٙد ی زٚضٜ زض ذطا یٞا قاذم .1 خسَٚ
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 rorrE erauqS naeM tooR .1 
ٔیاٍ٘یٗ زازٜ ٞای ثثت قسٜ ی تٛيٝ   ̅زض ايٗ ضٚاتط، 
ٔیاٍ٘یٗ ٔمازيط پیف تیٙي قسٜ ٔسَ اؾت. زض   ̅ٚ 
وألا تط ٞٓ ٔٙطثك   ̅ٚ   ̅حاِت آضٔا٘ي، اٌط ٔمازيط  
) ٚ پاضأتط ذطای اضيثي ISتاقٙس؛ قاذم پطاوٙسٌي (
تٙاتطايٗ ٞط چٝ ٔمازيط ) تطاتط نفط ذٛاٞس تٛز. saiB(
ايٗ زٚ پاضأتط تٝ نفط ٘عزيه تط تاقس؛ زلت ٔسَ 
ی پاضأتط ذطای  تالاتط اؾت. زض حاِت وّي ٔحسٚزٜ
 001+ ٚ قاذم پطاوٙسٌي اظ نفط تا 1تا  -1اضيثي اظ 
اؾت. تٙاتطايٗ زض ٚاؾٙدي ٔسَ، آًٞٙ تغییط اتلاف 
ؾفیسن ضأؼ ٔٛج طٛضی تٙظیٓ ٚ ا٘تراب قس تا ذطا 
) قثیٝ   پطاوٙسٌي) زض اضتفاع ٔٛج ػٕسٜ ( (قاذم
 ؾاظی قسٜ، تٝ وٛچىتطيٗ ٔمساض ٕٔىٗ تطؾس.
 
 درستی سنیی مذل
تٝ زؾت آٚضزٖ ٘تايح زضؾتي ؾٙدي ٔسَ تٝ ايٗ 
نٛضت اؾت وٝ ضطاية تسؾت آٔسٜ اظ ٔطحّٝ ی 
ٚاؾٙدي، تسٖٚ تغییط تطای يه زٚضٜ ی زيٍط اخطا  
ؾٙدي ؾاػت ی ظٔا٘ي زضؾت  ٔي قٛز. قطٚع تاظٜ
ٚ ظٔاٖ ذاتٕٝ ی آٖ  1002/90/92ؾاَ  00:01
ا٘تراب ٌطزيس ٘تايح  1002/01/81ؾاَ  00:01
زضؾتي ؾٙدي ٔسَ تطای زٚضٜ ی ٔطتٛطٝ زض قىُ 
 ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت.  5ٚ  4ٞای 








 ؾٙدي زضؾتيی  زٚضٜ زض طآتازیأ ٝيتٛ یطیٌ ا٘ساظٜ تا ؿٝئما زض ٔسَ اظ حانُ ٔٛج اضتفاع يپطاوٙسٌ ٕ٘ٛزاض .  5 قىُ
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قااذم ٞاای ذطاای ٔحاؾاثٝ قاسٜ تاطای زٚضٜ ی 
 ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت.  2ؾٙدي زض خسَٚ  زضؾتي
 
 يؾٙد زضؾتي ی زٚضٜ زض ذطا یٞا قاذم .2 خسَٚ
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، ٔمازيط ٔؼَٕٛ ٞط يه اظ پاضأتطٞای ظيط ضا 3خسَٚ 
وٝ زض اضظياتي ٔسَ ٞای ٔٛج ٔرتّف زض ٔطاخغ ٔؼتثط 
اضائٝ قسٜ اؾت، تطای اضتفاع ٔٛج ٘كاٖ ٔي زٞس. ضٕٗ 
تايس تٛخٝ زاقت زض اوثط تحمیمات ٚ ٔطاخغ ايٙىٝ 
ٔٛخٛز، ٔحسٚزٜ ی ٔصوٛض تا تٛخٝ تٝ اضتفاع ٔٛج تٝ 
زؾت آٔسٜ اؾت ٚ ٔمازيط ٔكرهي تطای زٚضٜ ی 
 ).1931تٙاٚب اضائٝ ٘كسٜ اؾت( چٍیٙي ٚ ٕٞىاضاٖ، 
 
 ٔسَ تطای اضتفاع ٔٛج ؾٙدي زضؾتيٚ  ٔكرهات پاضأتطٞای آٔاضی ٔٛضز اؾتفازٜ زض اضظياتي ٚاؾٙدي 3 خسَٚ
 ٔحسٚزٜ ی آضٔا٘ي ٔحسٚزٜ ی ٘طٔاَ ٚاحس ػلأت اذتهاضی پاضأتط
 0/8تیكتط اظ  0/57  – 0/9 تسٖٚ ٚاحس CC ضطية ٕٞثؿتٍي
خصض ٔتٛؾط ٔطتغ 
 ذطاٞا
 0/5وٕتط اظ  0/1 – 0/7 ٔتط ESMR
 03وٕتط اظ  51 - 53 زضنس IS ضطية پطاوٙسٌي
 0/3وٕتط اظ  0/2 - 0/5 ٔتط saiB اضيثي
 
 زضؾتيقاذم ٞای ذطای ٔحاؾثٝ قسٜ زض زٚضٜ ی 
ؾٙدي ٘یع زلت لاتُ لثَٛ ٔسَ ؾاظی زض تٙسض 
ضا ٘كاٖ ٔي زٞٙس.  NAWSأیطآتاز تٛؾط ٔسَ 
تٙاتطايٗ اظ ٔسَ ؾاذتٝ قسٜ ٔي تٛاٖ تطای پیف تیٙي 
 اضتفاع ٔٛج قاذم زض تٙسض أیطآتاز اؾتفازٜ ٕ٘ٛز. 
ٔمساض ا٘طغی ٔٛج، ضٚی يه طَٛ ٔٛج، زض ٚاحس ؾطح 
تٝ ٔمساض ػٕك آب يا طَٛ ٔٛج تؿتٍي ٘ساضز تّىٝ تٝ 
طٛض ؾازٜ ٔتٙاؾة تا ٔطتغ اضتفاع ٔٛج اؾت. تٝ ذاطط 
یؼت ٘أٙظٓ تاز، أٛاج تِٛیس قسٜ تٛؾط تاز، طث
ی تٙاٚب ٞای ٘أٙظٕي زاض٘س.  ٞا ٚ زٚضٜ اضتفاع
تطای ٔحاؾثٝ ی ا٘طغی اظ زازٜ ٞای طیفي وٝ تٙاتطايٗ 
اظ طیف چٍاِي ا٘طغی تسؾت آٔسٜ ا٘س اؾتفازٜ قسٜ 
   اظ  Hاؾت، يؼٙي زض ٔؼازِٝ ی ا٘طغی ٔٛج، تٝ خای 
تٝ نٛضت ظيط زض آٔسٜ اؾتفازٜ قسٜ اؾت ٚ ٔؼازِٝ 1
 اؾت. 
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چٙسيٗ ٌاْ ظٔا٘ي طَٛ ٔي وكس تا ٔسَ، پؽ اظ 
اػٕاَ قطايط ٔطظی، اثطات قطايط ذال ضا زض 
ٔحسٚزٜ قثیٝ ؾاظی قسٜ، ٔٙؼىؽ ٕ٘ايس ٚ تٝ 
ٍٕٞطايي ٔطّٛب تطؾس. ايٗ تؼساز ٌاْ ظٔا٘ي، تحت 
ٔططح اؾت. تٙاتطايٗ ظٔاٖ  2ػٙٛاٖ ٌطْ قسٖ ٔسَ
وٛتاٞي تٝ ٔست ظٔاٖ قثیٝ ؾاظی تطای ػثٛض اظ 
زض تحمیك  قسٖ، اضافٝ ٔي ٌطزز. ٔطحّٝ ی ٌطْ
حاضط، پؽ اظ اخطاٞای ٔسَ تط ضٚی قثىٝ تعضي ٚ 
 84وٛچه ايٗ ٘تیدٝ حانُ قس وٝ ٔسَ پؽ اظ 
پؽ اظ تطضؾي ٞای  ؾاػت تٝ پايساضی ذٛاٞس ضؾیس.
ايٙىٝ ٔسَ تٝ زضؾتي ٘هة  اِٚیٝ ٚ وؿة اطٕیٙاٖ اظ
 0002ٚ اخطا قسٜ اؾت، ٔسَ تٝ ٔست ؾٝ ؾاَ يؼٙي 
اخطا قس. لاتُ شوط اؾت وٝ اخطاٞای  2002ٚ  1002، 
اِٚیٝ تط ضٚی قثىٝ ی تعضٌتط ا٘داْ ٌطفتٝ ٚ پؽ اظ آٖ 
وٝ قثىٝ ی وٛچىتط تؼطيف قس اخطاٞای تؼسی تط 
ضٚی ايٗ قثىٝ ا٘داْ ٌطفت. زِیُ ايٗ واض ايٗ اؾت 
زض ٔطظ ٞای ٔحسٚزٜ ی تٙسض أیطآتاز ٔٛج ٚضٚزی وٝ 
ضا ٕ٘ي تٛاٖ نفط زض ٘ظط ٌطفت. تٝ ٕٞیٗ زِیُ، 
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تٝ زٚ لؿٕت تمؿیٓ قس. اتتسا  NAWSاخطای ٔسَ 
ٔسَ تعضٌتط وٝ ذطٚخي آٖ، ٔٛج ٞای ٚضٚزی 
زضٔطظٞای  ٔحسٚزٜ ی تٙسض أیطآتاز اؾت ٚ اخطای 
تط ضٚی قثىٝ ی ٔحّي تا اؾتفازٜ  NAWSزْٚ ٔسَ 
ظ ذطٚخي ٔسَ تعضٌتط ، زض ذٛز ٔحسٚزٜ ی تٙسض ا
ايٗ أىاٖ تٝ ٚؾیّٝ  NAWSأیطآتاز اؾت. زض ٔسَ 
وٝ تٝ ٔؼٙي آقیا٘ٝ ؾاظی اؾت،  TSENی زؾتٛض 
تطای تطضؾي زلیك تط تٙسض أیطآتاز، نٛضت ٔي ٌیطز.
ٔتطی زض آب ٔكرم  05زض ػٕك حسٚز  ای ٘مطٝ
ٞسٜ ٔٛلؼیت ٔىا٘ي آٖ لاتُ ٔكا 6ٌطزيس وٝ زض قىُ 
آٔسٜ  4زض خسَٚ  طٝاؾت. ٔٛلؼیت خغطافیايي ٘م
 اؾت.
  
 ٔطاِؼٝ ٔٛضز مطٝ ی٘ ييایخغطاف تیٔٛلؼ .4 خسَٚ
 ػطو خغطافیايي(زضخٝ) طَٛ خغطافیايي(زضخٝ) ٔٛلؼیت خغطافیايي











 یت ٔىا٘ي ٘ماط ٔٛضز ٔطاِؼٝؼٔٛل.  6قىُ 
تٝ زِیُ ايٗ واٝ تؼاساز زازٜ ٞاا ظيااز اؾات ٚ أىااٖ 
ٔمايؿٝ ی آٟ٘اا زض ياه ٕ٘اٛزاض ٘یؿات، طاَٛ ظٔااٖ 
اخطای ٔاسَ تاٝ تؼاساز فهاَٛ تمؿایٓ تٙاسی قاس ٚ 
فهُ تمؿیٓ قس وٝ  21تٙاتطايٗ وُ ظٔاٖ ؾٝ ؾاَ تٝ 
ٞط فهُ قأُ ؾٝ ٔااٜ اؾات. ٔیااٍ٘یٗ اضتفااع ٔاٛج 
 5ط فهاُ اظ زٚضٜ، زض خاسَٚ تطای ٞا  (ػٕسٜ)ٔكرهٝ
 آٔسٜ اؾت.
 
 ٘مطٝ ی يه زض طي فهُ ٞا ٔكرهٝ ٔیاٍ٘یٗ اضتفاع ٔٛج .5 خسَٚ
 ٔمساض(ٔتط) (ػٕسٜ)ٔیاٍ٘یٗ اضتفاع ٔٛج ٔكرهٝ
 0/043 )0002فهُ اَٚ (تٟاض 
 0/943 )0002فهُ زْٚ (تاتؿتاٖ 
 0/273 )0002فهُ ؾْٛ (پايیع 
 0/933 )0002(ظٔؿتاٖ فهُ چٟاضْ 
 0/933 )1002فهُ پٙدٓ (تٟاض 
 0/883 )1002فهُ قكٓ (تاتؿتاٖ 
 0/693 )1002فهُ ٞفتٓ (پايیع 
 0/394 )1002فهُ ٞكتٓ (ظٔؿتاٖ 
 0/204 )2002فهُ ٟ٘ٓ (تٟاض 
 0/614 )2002فهُ زٞٓ (تاتؿتاٖ 
 0/943 )2002فهُ ياظزٞٓ (پايیع 
 0/484 )2002فهُ زٚاظزٞٓ (ظٔؿتاٖ 
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 ذٛاٞیٓ زاقت:تطای ا٘طغی زض ٘مطٝ ی يه  5تا اؾتفازٜ اظ فطَٔٛ 
 
 ٔكرهات آٔاضی ا٘طغی زض ٘مطٝ ی يه .6 خسَٚ
 ا٘ساظٜ (غَٚ) زض ٘مطٝ ی يه  ٔكرهات آٔاضی ا٘طغی
 242/162 2002ٚ  1002ٚ  0002ٔتٛؾط ؾاَ ٞای 
 461/262 0002ٔتٛؾط ؾاَ 
 982/438 1002ٔتٛؾط ؾاَ 
 272/537 2002ٔتٛؾط ؾاَ 
 733/975 2002ٚ  1002ٚ  0002تیكیٙٝ ؾاَ ٞای 
 3731/219 0002تیكیٙٝ ؾاَ 
 0733/975 1002تیكیٙٝ ؾاَ 
 4822/826 2002تیكیٙٝ ؾاَ 
 5/459 2002ٚ  1002ٚ  0002وٕیٙٝ ؾاَ ٞای 
 01/100 0002وٕیٙٝ ؾاَ 
 5/459 1002وٕیٙٝ ؾاَ 
 6/865 2002وٕیٙٝ ؾاَ 
 
ٔیاٍ٘یٗ تغییطات ا٘طغی زض طَٛ فهُ ٞا، تٝ نٛضت 
 اؾت.  7قىُ 
 
 
 ٞا فهُ طَٛ زض ی ٘مطٝ ی يها٘طغ طاتییتغ ٗیاٍ٘یٔ .7 قىُ
 
، 5ٚ ٔمايؿٝ ی زازٜ ٞای خسَٚ  7تا تٛخٝ تٝ قىُ 
 0002زيسٜ ٔي قٛز وٝ ٘ٛؾا٘ات اضتفاع آب زض ؾاَ 
تا زٚ ؾاَ زيٍط ٔمساضی ٘ا ٔتماضٖ اؾت، تٝ طٛضی وٝ 
تیكتطيٗ اضتفاع ٔٛج ػٕسٜ زض   0002زض ؾاَ 
ضخ زازٜ اؾت ِٚي زض ؾاَ ٞای  0002تاتؿتاٖ ؾاَ 
زض اٚاذط ظٔؿتاٖ ٚ اتتسای تٟاض ضخ  2002ٚ  1002
ٔطوع  0002-1002اؾت. زض ٌعاضـ ؾاَ آتي زازٜ 
ٔطاِؼات ٚ تحمیمات ٔٙاتغ آب زضيای ذعض زض لؿٕت 
تطاظ  0002-1002٘تايح آٔسٜ اؾت وٝ زض ؾاَ آتي 
آب زضيای ذعض تٝ قست ٘اآضاْ تٛزٜ اؾت تٝ طٛضی وٝ 
٘ؿثت تٝ ؾاَ ٞای لثّي، ضٚ٘س فهّي آٖ ٘أتماضٖ 
 قسٜ اؾت.
ٚ وٕیٙٝ ی  ، تیكیٙٝ ی 6طثك زازٜ ٞای خسَٚ 
تٝ زؾت  1002ا٘طغی زض طي ؾٝ ؾاَ ٔطتٛط تٝ ؾاَ 
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تٝ زؾت  5آٔسٜ اؾت وٝ تا تٛخٝ تٝ زازٜ ٞای خسَٚ 
آٚضزٖ چٙیٗ ٘تیدٝ ای ٔٙطمي اؾت. ٞٓ چٙیٗ 
ٔمايؿٝ ی  ٔتٛؾط ا٘طغی زض طي ايٗ ؾٝ ؾاَ ٘كاٖ 
ٔمساض آٖ ٘ؿثت تٝ زٚ  1002ٔي زٞس وٝ زض ؾاَ 
ٗ وٝ زض ؾاَ ؾاَ زيٍط تیكتط اؾت. تٝ ذاطط اي
ٔتٛؾط اضتفاع ٔٛج ٘ؿثت تٝ زٚ ؾاَ زيٍط  1002
تیكتط اؾت، تٝ زؾت آٚضزٖ چٙیٗ  5طثك خسَٚ 
 ٘تیدٝ ای ٔٙطمي اؾت. 
 
 تحث ٚ ٘تیدٝ ٌیطی . 4
 زض )  اضتفاع ٔٛج ٔكرهٝ (زض ايٗ ٔطاِؼٝ پاضأتط 
تا زازٜ ٞای تٛيٝ  زضيای ذعض تٙسض أیطآتاز ٔحسٚزٜ ی
ضٚظ زض زٚضٜ ی  61ی الیا٘ٛؾي زض ايٗ ٔٙطمٝ تطای 
ؾٙدي تا  زضؾتيضٚظ زض زٚضٜ ی  02ٚاؾٙدي ٚ 
ٔٛضز تطضؾي لطاض ٌطفت ٚ  NAWSاؾتفازٜ اظ ٔسَ 
ٔمساض ذطای ٔسَ تطای پیف تیٙي اضتفاع ٔٛج 
ٔحاؾثٝ ٌطزيس. ٘تايح تٝ زؾت آٔسٜ ضا  )  ( ٔكرهٝ
 ظيط تیاٖ وطز:نٛضت تٝ نٛضت وّي ٔي تٛاٖ تٝ 
زض تٙسض أیطآتاز  NAWSضٚ٘س تغییط اضتفاع ٔٛج ٔسَ 
تطاتك ذٛتي تا زازٜ ٞای تٛيٝ ی ٞٛاقٙاؾي زاضز تٝ 
تطای  saiBطٛضی وٝ طي ٔست ٚاؾٙدي، پاضأتط 
 نحت ؾٙدياؾت ٚ زض ٔطحّٝ ی  0/31اضتفاع ٔٛج 
تسؾت آٔس. تٙاتطايٗ  -0/10ايٗ ٔمساض پاضأتط تٝ 
ٔي تٛا٘س ٔسَ ٔٙاؾثي تطای پیف تیٙي ٚ  NAWS
 قثیٝ ؾاظی أٛاج زض زضيای ذعض تاقس.
زض طي ايٗ ؾٝ  NAWSتطضؾي آٔاضی ٘تايح ٔسَ 
ؾاَ ٚ ٔمايؿٝ ی آٖ تا ٌعاضـ ؾالا٘ٝ ی ٔطوع 
ٔطاِؼات ٚ تحمیمات ٔٙاتغ زضيای ذعض ٘كاٖ ٔي زٞس 
 ٔطاتمت ذیّي ذٛتي تیٗ ايٗ ٘تايح ٚخٛز زاضز.وٝ 
ذطای ٔسَ ٔي تٛا٘س تٝ زِیُ ذطاٞای ٔٛخٛز زض 
ايٗ  ٚضٚزی ٞای ٔسَ(زاز ٞای ػٕك ٚ تاز) تاقس.
تٛا٘س ٘اقي اظ ذطای ٔٛخٛز زض زازٜ ٞای  اذتلاف ٔي
، زازٜ ٞای تاز تٛيٝ ٚ تثسيُ ايٗ تاز تٝ FWMCEتاز 
ٔتط، ػٕك ؾٙدي ٞا، ذهٛنا ػٕك  01تاز زض اضتفاع 
 تاقس. أیطآتازؾٙدي حٛظٜ ی تٙسض 
اظ آٖ خا وٝ تاوٖٙٛ زض ٔطاِؼات ا٘داْ قسٜ تا ٔسَ 
، زض ٘طط ٌطفتٗ ػُٕ آقیا٘ٝ ؾاظی وٕتط NAWS
ٔٛضز تٛخٝ  تٛزٜ اؾت؛ ِصا ٚيػٌي ٟٔٓ ٚ تاضظ ايٗ 
زضقت  NAWSا٘داْ آقیا٘ٝ ؾاظی ضٚی تحمیك، 
ضٚی وُ زضيای ذعض) ٚ اؾترطاج  NAWS(ٔسَ 
زض  NAWSضيع (ٔسَ  NAWSقطايط ٔطظی تطای 
تٙسض أیطآتاز) ٚ قثیٝ ؾاظی ٕٞعٔاٖ أٛاج زض وُ 
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